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La Industria del Salitre
de Chile
Centenario - Cosach - Convenios
Sistemas actuates de beneficio
EN
e1 mes de Julio recien pass­
saco, han tenido Jugal' los dos
grandcs acontecimientos salitre­
ros que debfan realizarse en di­
cho mes: 18 celebrecion de! Centenario
de las primeras exportaciones del sali­
tre natural y la formacion de la gran
Compai.ia <Cosach», que unira a los sa­
litrercs con el Gobierno de Chile en 1a
forma que precisa la correspondiente ley
de 1a Republica, que se dicta el mismo
dIU 21 de Julio en que se celebraba el
citado centenario. A la vez se han esta­
do realizando conferencias para lIegar a
acuerdos con los salitrcs sinteticos.
Una ligera cronica publicaron al res­
pccto los ANALES DEL INSTITL'TO DE
iNGENIEROS, per ello solemente egregare
algunas anotaciones.
CENTENARIO DEL SALITRE NATCRAL
La celebracion del Centenario, se veri­
fie6 en forma interesante con una serie
de festividades acordadas entre el Go­
bierno y la Ascciacion de Productores
de Salitre de Chile.
EI grope de intclectuales norteameri­
canos invitados a las fiestas, part.icipo
de ellas, y de paso par Ia pampa sali­
trera pudo conocer las dos mas grandcs
usinas del salitre ··Ia Oficina «Maria
Elena" del Canton de: Tccopilla y la
Ofic.ina <Chacabucc> de la Zona de An­
tofagasta-- asi como algunas de nuestras
ciudadcs y establecimientos principales.
La publicacion de un libra: EL SALI­
TRE (Resumen hisunico desde su descu­
brimietuo y exp!olacion), unAlbunvEditado
en Conmern(Jracion del Ccntenoric y una
rnedalla para recuerdo de esc aconteci­
mien to, completaron la celebrccion de
los cien afios de vida internucional que
Ileva el salitre natural.
COSACH
En cuanto a la formaci6n de Ia Com­
pafiia Salitrera de Chile, Hamada <Co­
scch» en su abreviacion cablegrafica:
dentro del rnes de Julia fue aprobado el
proyecto de ley, que se dicta cl 21 de
dicho mes, despues de hechas aI proyec­
to primitivo las ligeras modificaciones
que Jas Cameras de Diputados y Sena­
dares estimaron conveniente introducir.
Si algunos detalles quedaron por aclarar,
10 haran 103 estatutos y reglamentos que
formulani la comision nombrada por el
Gobierno de Chile, junto con la que de­
signen los Productores de Salitre. De
acuerdo can todas esas disposiciones,
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prccederan en el acto a organizar 18
gran Compafiia
CONVENIOS CON LOS SINTETICOS
De extraordinaria importancia han si­
do tambien, las reuniones que han tenido
lugar en Paris y en Berlin para buscar
un acuerdo entre lcs productores de sa­
litre sintetico y les del salitre natural,
con el objeto de evitar una ruinosa com­
petencia.
Segun publicaciones ultimas, el Sindi­
cato Aleman de Nitrates estaba ya au­
torizado para negociar un acucrdo con
Chile En las reuniones de Berlin. Entre­
rian en esc acuerdo econ6mico. firmas
de Alemania, Cron Bretafia, Noruega,
Francia, l taiia, Belgica, Cbecceslova­
quia y Polonia+-excluyendose Estados
Unidos-epara convenir cuotas de expor­
tacion de los nitrates, distribucton de
los mercados mundiaJes y la regulaei6n
de los precios de venta.
Esos convenios no han de ser par
mucho tiempo, pero evitaran una lucha
proxima de precios, que serfa ruinosa
para ambas industrias y ella sih prove­
cho duradero para Ia agriculture del
mundo ; pues 10 que paga actualmente
por los salitres para abonar sus tierras.
es generosamente cornpensado can la
mayor produccion obtenida, y la baja
de precios durante la lucha, seria 501a­
mente hasta que se produjera el cierre
de las usinas menos eficientes, que tree­
ria de nuevo la escasez de salitres y el
alza consiguiente de e11os; mientras que
las bajas permanentes y sistematicas de
precios. a medida que bajan los costos
de produccion. son duraderas y prove­
chosas.
La que hay que temer para mas tar­
de, es 13 propensi6n de extender las fa­
brieas de salitres artificiales por el mun­
do entero; pues, cada palS desea produ­
cir dentro de.su territorio, el elemento
que le serviria esencialmente en caso de
guerra y en todo tiempo, como abono
a mana para sus tierras. Para esc perfodo
de lucha, que vendr€!. algo antes de que
las naciones obtengan ese ideal, debe
prepararse la gran Campania Salitrera
de Chile, desde el momenta mismo en
que quede organizada de acuerdo can
sus ventajosfsimas condiciones.
NOTA.-Tcrrninudo cstc articulo, Ia prcnsa
publica hoy, IJ de Agosto, la cclebrucion del
nuevo acuerdo entre los parses europcos pro­
ducrores de sahtrcs ertificialcs y la industria
>,alitrcr<l. de Chile, que ulcanzo a dar en resu­
men:
Comprendc 9R% de la produccion europea
de nttratos y junto con el salitre de Chile
aburca cl 80% de Is capaoidad total de pro­
duccion del mundo.
Sera por i-n ar.o, perc durante 61 sc cfcctuu­
ran n�>g()ci��ciont::; parE suscribi r un pacto a
largo plnzo
Sc rcstabkce la rcstricci/m de las export.a­
clones, Ia rcgulaci6n de los precios y hi crea­
cion de un fcndo especial entre Ius prodcctores
europcos y chilenos, segun su cupacidad pro­
ductiva, paw compcnsar f; los firmanres del
Pacto. por 18 reduceion que hagan de sus pro­
duccioncs. Con ella se rc;!justari'l la sohrepro..
ducci6n de los fertiliznntcs nit rogenedcs <11 rii­
vel de las necesfdadcs del consume.
Agrega, que oalculos cxactos han demostra­
do que In actual capacidad de producci6n es
suficienre para hucer frentc a la demandn
mundial durante muchos aries. Hecho que de­
rnuestra debe evitarse la consr rucckm de nue­
vas plantas
El Pacto dispone que cada industria ebaste­
ce su mercado interne hast a donde sea posible
en calidad y canndad. Y que habra necesidad
de celcbrar acuerdos especi8!cs para regular las
impcr taciones de nir rutos ;1 los pulses signata­
nos del Pacrc y a los que queden fucra de €1.
Termine dicicndo que los precios no sabre­
pasaran a los del ultimo afio y que, sicmpre
que las condiciones de Ia industria 10 permitan,
cs de esperar que se reduzcan. Sin embargo.
los rntsmos acue-dos previencn que amenaza
una caida de prccios en los mercados de ex­
pnrtaci6n.
La propaganda se han). sabre Hneas acarda­
das en eomun.
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SISTEl'.1AS ACTUALES DE BENEFICIO
Des son los proccdimientos unicos de
beneficio, que emplea actualmcntc la
Industria del Salitre de Chile para su
cluboracion: el sistema Guggenheim y
el sistema Shanks
L2S cuotas actuales de produccion de
ellos -considcrando todas las Oficinas
del sistema Shanks que estan en con­
dicioncs de trabejo, por una parte, y
par la otru ln Oficina <Marta Elena> y
la Oficma "Pedro de 'Valdivia», que se
terminate en Julio de 1931, ambas del
sistema Guggenheim, scrian lao; siguientes:
Oficinas del sistema Shanks 2.250,000
tone-las de salitre 2.n'-'31
Oficinas del sistema Guggenheim
1.250,000 toneladas de salitre anual
Produccion tctal de! salitre: 3.500,000
tonclcdas de so litre anual.
Sistema Guggenheim
Estc proccdimiento-vque esta en prac­
tica desdc Noviembre de 1926 en 18
Oficina «\I12.rI8 Elena» del Canton de
Tocopilla y que 5C aplicara pronto en
1a Oficina <Pedro de Valdivia>, actual-
menre
Zona
en construccion y tambien de Ia
de Tocopilla-esera aplicado en
todas las grandes usinas nuevas, que
se construvan para ir reemplazando an­
tiguas cuotas del procedimiento Shanks.
Sc caracteriza el sistema Guggenheim,
por las grandes proporciones C:1n que
debe S�I' instalado para que tcnga exito
complete.
Los principios fundamcntales del pro­
cedimiento Guggenheim, sun analogos
a los del prccedimiento Shanks.. Ambos
proccdimientos son extractives del ni­
trato de sodio-. -dc lu materia prima
caliche-par Iixiviacion 0 lavados succ­
sivos con agua, que 10 disuelvc (tanto
mas cuanta mayor sea la temperatura
a que convenga tratarlo) y que 10 de�
posita en cristalcs a1 enfrtar las solucio­
ncs concentradas que resultan
Las distintas operaciones de cxtrac­
cion, acarrco y accndrado de 1<: materia
prima, pucdcn scr analogas en ambos
sistemas. asi como los elementos que
cmplea. Lus difcrencias estan en 18 mag­
nitud y en 10 complete de las instala­
clones que usa el procedimiento Gug­
genheim, asf como en la manera de se­
leccionar Ia materia prima y cl grade
de impurcza con que 13 Iieva al benefic io.
Otra de las caractcristicas importan­
tcs del sistema, es que usa solamentc
calorcs perdidos de los motores Diesel
de Ia casu de fuerza y de las comprcso­
ras de amoniaco POl' medic de aparatos
intercambiadores de temperatures. el
calor de los gases de escape y el del
ague de enfriamiento de los Diesel, asi
como cl calor de condcnsacion de! arno­
niaco. son aprovechados para calentar
las soluciones que circulan por lcs ca­
chuchos para disolver e1 nitrate. Tam­
bien recurre ul empleo de estabiltznntes.
cuendo en los caliches no hay las mate­
rias apropiadas para cvitar 18 formacion
de sales dobles que pcrjudican la elabo­
rncion.
Como el procedimiento Guggenheim
ha side dcscrito en revistas y publico­
ciones, me limitare a seguir exponiendo
las caracterfsticas principales y algunas
de las modificaciones ultimamente intro­
ducidas en las instalaciones de 1<1 Of1Ci­
no. <Maria Elena».
Debe mcncionar dcsdc Iuego Is grnnu­
Iacion del salitre, por fusion y esparci­
miento al airc librc, al traves del cual
se granule y cac al fondo de un gran silo
o CHmara, de donde es cxtrafdo para su
ensacadura, pesada }" costura de 103 S;]­
cos cspecialcs en que se exportu. en con­
diciones que ninguna otra usina 10 hace
por ahora.
Pard el orden de las descripciones que
sigan, clasificare las operaciones a que
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me refiera en el orden en que se presen­
tan en cl trabajo.
Extracci6n}' Accrrec.c-Los trabajos
de 1£1 pampa 0 mina para la cxtraccion
y acarreo del caliche, se hacen en «Ma­
ria Elena» con 13 perfeccion tecnica que
cs posib!e obtener al manejar mesas
enormes de matcrius con apropiadas y
valiosas instalaciones: pucs se movilizan
unas 16,000 toneledas de caliche diaria­
mente. edemas de una cantidad casi
iguaJ de ticrras y materias esteriles que
10 cubren. En Marzo extraia 19.000 to­
ncladas de caliche.
Cabe hacer prcsente. antes de enu­
mcrnr los elementos que se emplean: Que
los tiros de cateo () reconccimientos del
terreno-cque antes se hacian en su par­
te principal, en 10 que ee Ilamaba cl ca­
non del tiro, con un diametrc de unos
veinte 0 treinta ccntfmetros y que 501a­
mente en cl comienzo eran algo mas
anchos-c-los hacen ahora can un diame­
tro de un metro en toda su profundi­
d20, 10 que pcrmite sacar facilmenre las
muestras Y que penetren los ingenieros
31 interior de elias, para medir los es­
pesorcs de las distintas capas del terrene
que atraviesan, para clasificar en cuatro
grades las durezas de ellas y para est i­
mar per medic de la mecha Ia ley apro­
ximuda de las capas calichosas, dejando
marcada Ia parte donde debe practicer­
se Ia zanja vertical de diez centfmetros
de ancho para tenor las muestras del
tiro separadas per cada capa, todo 10
eual se anota en croquis especiales. Esto
cucsta cara, perc proporciona datos pre­
cisos que son de gran ut.ilidad.
Los tires, que van en IDs interseccio­
nes de las cuadriculas que se rayan en
el terreno, se fijan en los planos, que son
a escalas de 1/'2000, li"5000 y 1/10000;
los planas generales, se levantan con
curvas de nivel de metro en metro a de
5 en 5 metros. Sabre esos planes se es­
tudian y proyectan los trabajos de la
pampa, calculandose can bastante anti­
ctpacion todo 10 de las secciones que
deben irse explotando y 10 que se ira
obteniendo de cada una de elias.
Las calicheras se trabajan par rajos,
en espaciosas zonas de 1,600 metros de
largo y 600 de ancho, que se subdivtden
en secciones menores que Ilaman cortes,
que se van abr-iendo sistematicamente
y que tienen un ancho de 14 metros,
que es la faja de accion de las dragas }'
de las pal as.
Cada rajo t.iene una linea de fuerza
transportable de 2,400 volts. una caficria
de 3" de diametro para aire comprimido
y una linea de ferrocarrtl can durmien­
tes de accro. En cade corte a rajo tra­
bajan: una draga, una pala mecanica
y varias perforadcras.
Para las opereciones de extraccion y
cargufo, emplean el siguiente equipo:
Cinco dragas de 1. 5 yardas cubicas y
cuatro de 3 yardas cubicas. Estas ulti­
mas han sido aceionadas siempre por
rnotores electrlcos: pero las 5 chic as, que
vinieron can motores Diesel para los
trabajos de excavaciones y otros de la
construcci6n de Ia plant a de 18 Oficina,
cuando trabaj aron en Ia pampa demos­
traron que eeoe motores no convenian
y fueron cambiados en cuatro de ell as
por motores electrtcos. Las drag-as se
emplean para excavar a quitar la sabre
carga de t.ierras y materias sueltas es­
teriles que tapan a cubren la eapa de
caliche.
EI resto del equipo 10 forman diez
robustas palas electricas de "3 yardas
cubicas de capacidad, que se destinan a
la remocion de los grandes trozos de
caliche, requebrados po- explosiones de
tiros, y al carguio de ellos en los con­
voyes de carros que hacen el acarreo
hasta 1a planta de beneficio.
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En cada corte a raja, dcspues de sal­
tar partes ester-ilea 0 muy pobres, se va
excavando can las dragas, primero la
tierra suelta y despues Ia costra esteril 0
de n1UY baja ley-que se ha removido
y quebrada previamente por tronadu­
ras de series de tiros cargados can p61-
vora negra, que se fabrica especialmente
en la rnisma usina-vdepositando los
desmontes en 18 bayada contigua, que
qued6 en el raja explctado inmediata­
mente antes.
Destapada ya por las dragas 12. capa
de caliche (Figura I) en un largo con­
veniente-epara no ser alcanzadas por
los tiros-y en todo el aneho del corte,
se precede a labrar can perforadoras
apropiadas las series de tiros que han
de qucbrar y remover toda la capa de
caliche de esa parte, hacienda la explo­
sion en conjunto per media de detona­
dares electricos. (Figura 2).
Llegan cntonces las grandes palas me­
canicas, que son prolijamente manejadas
par operarios chilenos, remueven con los
cantos del cucharon, separando unos de
otros los grandes trozos de caliche-que
se requebran con tires pequefios cuando
no caben en los cucharoncs .. haciendo res­
balar Q Ia vez la tierra y piedras que
aun los cubren, los haccn entrar al cu­
charon que 10 Henan bien y girandolo
suavemente, vaclan esa carga a los ta­
rros. que han side dcjacos en el dcsvio
que per la orilla corrc a 10 largo del
corte, como se muestra en la figura 3,
que como las anteriores tomo del album
editado en conmemorecion del centena­
rio del salitre de Chile.
Cuando la draga termina su trabajo
en el extrema del corte, la pala va ha­
cienda el carguio mas a menos en la
mitad y entonces la draga vuelve atras,
para empezar a destapar el caliche del
siguiente corte y, cuando ya es necesa­
rio, sirviendo como grua traslada por
trozos de 20 metros con un aparatc arre-
glado especialmente, 13 linea de ferro­
carril para dejarla lista en cl corte coo­
tiguo.
Se estima que el trabajo de las pales
mccanicas permite una eficiencia de 8 a
9 veccs mas del trabajo per hombre de
10 que puedc haeer a mann; asi, para
producir 16.COO toncladas de caliche sc
necesitan unos 700 hombres, mient.ras
que para hacerlo a mana se necesitar ian
sus 6,000 opcrarios.
Cargados. como se hu dicho, uno a
uno los carros de acero de 30 toneladas
de capacidad-vque pueden corrcrse par
gravedad a expenses del ligcro declive
de Ia linea ferrca, hast.a que el convey
de 6 3 7 carros quede listo-··l1ega In 10-
comotora elect.rica para conducir esc
convoy hasta la estac.on de carros del
patio de las chancadoras.
Terminada la explotacion de cada
corte. la linea elect rica, 18 cafieria de
aire y Ia linea del ferrocarril, deben ser
movidas unos 14 metros haste el corte
contiguo.
Durante el acarreo del caliche no hay
posibilidades de accidentcs, porque res
convoyes cntran por una linea y salen
par otra; pues hay dos llneas principales
en las extremidades de los cortes, adonde
van a empalmar Ius Iineas provisionales
de los rajos por medic de cambios auto­
maticos. Por la linea principal las 10:::0-
motoras electricas reciben la corriente
por trolley, pero al ent.rar a los desvfos
de carga de los rajas se separan de la
linea electrica y son accionadas por sus
baterfas de acumuladores.
Como ha podido notarse, el caliche no
se limpia ni se selecciona a mano para
mejorar la ley, como Sf: haec en el pro­
cedimicnto Shanks. Tal cua! salen los
trozos del terreno-c-Iibres soJamente de
la tierra y piedras sueltas que los cu­
brian aun y que resbalan durante las
movilizaciones para el carguio+-es mo-
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vida y cargado por maquinas yacarreado
haste las acendraderas sin que sea to­
cado por operanos. Esta falta de lim­
pieza especial ccntribuyc a que la ley
media del caliche sea baia. 8.5 y hasta
8 % en el caso de Ia Oficina «Marta
Elena»; pero ello es aceptable porque Ia
molienda es pequefia y porque es muy
prolongado cl tiempc que dura 1a Iixi­
viacion del caliche. La operacion results
al final muy eficiente. pues el rendi­
micnto de la Oficina es entre 80 y 90 (70
Y produce salitre extra refinado.
Sin 1a seleccion del caliche, economi­
zan las muy caras y penosas operaciones
a mano de la requebraciura, seleccton )'
respaldeo para quitar las partes malas 0
pobres, edemas de los movimientos de
grandee cantidades de las tierras que los
cubren ; todo 10 cual se haec por obreros
especiales. por parriculares, en el sis­
tema Shanks.
EI carguio, que cs tambien penoso y
care, hecbo per hombres en el prccedi­
mien to Shanks, haciendolo per las pales
mecanicas y en grandes trozos en el pro­
cedimiento Guggenheim. resulra de muy
poco costa.
Esas dos opcruciones, de extraccion y
carguio, puede decirse son las que pro­
ducen ei bajo coste general del procedi­
miento Guggenheim, pucs su coste par
tonelada de caliche es como la tercer»
parte y par quintal de salitre como la
mitad de 10 que cuesta la cxtraccion y
cargufo en el procedimicnco Shanks, que
son actualmentc las opcraciones mas
cosrosas.
Y todavia lnas, con esc abundantc
empleo de maquinas en el procedimiento
GuggenheilTI, se dislninuye consiJera­
blemente el numero de obreros ocupados
en una gran OfIe ina. 10 que disminuye
mucho el numero de habitaciones de!
campamento y la capacidad de la"" cons­
truceiones que exig:c el bicnc-Star de esos
obreros. Eso permite hacer mayores
gustos para dar ccnfort J. las viviendas
del campamento y a LJS acrvicios emexos,
y sicmpre hay una gran economia de
primers inscatacion.
,';c;;,!:dra.::'o }' iixivi(:ci:5n.-'Los carros
de caliche que van Ilcgando de la pampa
al patio de las chencadoras, esceran su
tumo para ser subidos par un winche
especial al plano inclinado que los va
colocando uno a uno en cl vaciador ro­
tativo. llamado cuna (Figura 4), adonde
asegurado espccialmente cs volcado el
carro fntegro con todo su contcnido, que
se vacia sobre un trausportador meta­
nco de 72 pulgadas de ancho, el que se
descarga sabre una parrtlla 0 rcja fija.
En est» sc separa el material grande que
sigue por encima a ;3 chancadora de
quijadas que t.ienc de boca 66" por 84",
y eJ ln5s chico pasa para ir a una planta
de arneros, adondc sc separa 10 grueso
que sigue a otraa chencadores de mas
adelante, y 1a tierra, junto con los tro­
zos chicos esterilcs 0 pobres que fueron
cargados con las palas. junto can los
trozos grandes de caliche, pasa a traves
en gran parte 8.1 recibir fuertes golpes el
caliche, completan C0:110 un 20 % del
material extraido por las paias y llevan
una ley de su 3 % de nitrate: esa tic­
rra, cuyo peso 10 anota una romana, se
beta a los ripios y constituye la unica
seleccion 0 Iimpia que se haec al caliche.
Tcdo el caliche que <:3 quebrudo por
la chancadora de quijadas sigue per
transport.adores 0 aliment.adores meta­
licos ados acendraderas girarortas de
30". A ellas mismas llega el caliche de
las palas que sc scparo de porte mediano
en las parrillas al vaciar los carros y que
no necesitaron pasar par la ch3ncadora
de quijadas. Y a otras dos chancadoras
giratorias, anaiogas a las anteriores, cs
Ilevado ala vez el caliche de mejor ley,
que es extraido a n1G.no par particutares
en Ie Oficina i:Coya Sur�
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Todo ese caliche, as! triturado y mez­
clado, se transporta en seguida a la
planta de chancado secundano. que re­
duce todo a un tamafio de menos de
3/4 de pulgada. En la primera serie hay
tres chancadoras <Symons», dos del tipo
de discos y una c6nica de capacidad de:
500 toneladas por hora, que trabaja
desde julio de 1928 con mejores resulta­
dos. Finalmente, todo este caliche tri­
turado chico pasa a la ultima serte de
6 chancadoras «Symons» tambien, para
hacer el ultimo chancado fino, que se
reune todo en una ccrrea transportadora,
donde se pesa y sigue a la planta de
harneros, para dividirse en tres porciones
y tomar tres caminos distintos: la parte
principal, 10 mas graneado, se junta con
parte mas chica intermedia y son con­
ducidos, pesandolos tambien. per una
larguisima correa hasta los cachuchos
que se Henan as! con material de 8 a
9 % y de temafio entre 1/2 y 3/4"; la
mayor parte de, los finos se llevan por
un elevador a Ia planta de filtros, des­
pues de pesados, y otra parte de esos
rnismos--que no alcanzan a ser tratados
en los filtros-se botan tambien a los
ripios despues de pesada su cantidad.
A fines del afio pasado se cambi6 el
vaciador rotative. la rampa 0. buzon,
debiendose heber ampliado a 96" el an­
cho del alimentador metalico, y otros
eccesorios de la gran chancadora de
quijadas, aumentando 18 capacidad de
ellos y 18 robustez de sus miembros.
La planta de lixlviacion de «Marla
Elena» empezo con 8 grandes cachuchos
de cemento armado con capacidad para
7,500 toneladas de caliche cada uno. En
1928 agreg6 dos cachuchos mas, que­
dando con 10 cachuchos iguales, y a
mediados de 1929 les aument6 la altura
en 15" para dejarlos con una capacidad
de 8,000 toneladas cada uno. Como los
segundos fondos filtrantes se obstruian
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y dafiaban, fueron rnodificados reforzfin­
dolos can parrillas de rteles.
Las dos grendes instaiacioncs movi­
bles, que corren a ambos lados de los
cachuchos (Figura 5), el puente de car­
guio del caliche y el puente para desri­
piar con dragas, no funcionaban bien,
porque no se mantenia 18 corriente elec­
trica apropiada; per ella fue necesario
hacer las reparaciones y mejoras consi­
guientes, corrigiendo a la vez Ia alinea­
cion de los rieles por donde ruedan am­
bos puentes.
La plant a de filtros es de tipo Moore
de vacio, fue proyectada para trabajarla
en frio; perc. como no tenia capacided
suficiente para todos los fines. edemas
de aumentar la planta, se cambic el pro­
ceso para soluciones calientcs, a fin de
que Ia lixiviaci6n fucsc mas repida. EI
ana pasado sc consigui6 aumentar la
temperatura de tratamientc y los resul­
tados han sido mucho mejores, esperan­
do que el rendimiento fuese aumentado
dcsde 50 hasta 70%, una vez que con­
sigan mantener una temperatura de 600
C. en el tratamiento.
De toda importancia es la casa de
maquinas 0 planta de fuerza: se campa­
nia primitivamente de 7 motores Diesel­
MAN, verticales de 6 cilindros, cada uno
de 1400 HP (calculados para una altura
de 1200 metros sabre e1 nivel del mar)
de simple efecto, que funcionan a cuatro
tiempos yean 150 r. p. m. Cada rna­
quina va acoplada con un alternador
AEG de corriente trtfasica y su exeita­
triz correspondiente. Los rnotores fun­
cionan con aceitc pesado de California,
pero pueden funcionar tambien con com­
bustibles aun mas pesados, para 10 que
tienen dispositivos especiales. En esa for­
ma aun, era la mayor instalacion Diesel­
electrica que existfa en la America entera.
Durante e1 ana 1928, se construy6 un
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nuevo motor Diesel para 13 plenta de 18
Oficina <Marfa Elena», de 7 cilindros
de 5,600 Hl> con un alternador de 5,000
kWA, que era el mayor que se habi»
pcdido para un pais fucru de Europa,
empez6 a funcionar en cl segundo sc­
mestre de 1929 y con (:1 sc selvaron l1U­
merosas diflcultadcs de fuerza clectrica
que tuvo 1a Oficina <Marfa Elena> en
sus primeros tiempos
.4 fines de 1929 empczaban las lunda­
clones de uri segundo motor Diesel de
5,600 HP, con su corrcspondicnte alter­
nador de 5,000 k\VA, grupo igual ai an­
terior que ha de quedar funcionandc
dcntro del ana actual.
Esa poderosa Central electrica, pro­
duce Ia fuerza para todas las maquinas
que funcionan en 18 Oficina «Maria Ele­
na», tanto en Ia mine 0 pampa como en
la planta ')' en los ccarrcos. Los calores
perdidos de estes motorcs son los recu­
perados para cl calcntamiento de 18s 50-
luciones que circulan en In Iixiviacion
del caliche, que ha ido asi mejorundo.
Los intcrcambiadores de temperatura
(Griscon-Russell Heat Interchangers},
son grandes eparatos en cuyo interior
hay calandrias compuestos de unos 500
tubos de 3" de dtametrc. que sufrian
Frecuentes roturas, que se obstruian 0
que se cubrfan con depositos salinas que
les hacian perder grandemente su ell­
ciencia: para mcjorerfos, tuvicron que
cambiar los tubos de ccbre 0 bronce por
de fierro, se instalaron trampas especia­
les, se cambia Ia calidad del agua useda
para enftiar los motores y sc les hicieron
varias otras mejoras que los llevaron a
una eficiencia muy superior. Ahi se ca­
lientan algunas de las soluciones. y el
agua vieja muy fria, que viene de la
planta cristalizaclora, toma calor en los
condensadores del amoniaco que se ca­
lienta al comprimirio, tnmhien toma de
ese calor el lfquidc que se circula en e l
ultimo alimentador.
En los primeros tiempos conseguian
solamente unos 300 C. en los caldos,
despues han conseguido 40g yean ello
mejor6 bastante la lixiviacion y se tuvo
la gran ventej a de caldos mils concen­
trades Estc cornprobaria la convenien­
cia de aumentar Ja temperatura de los
caldos, siquiera a unos 70" C., aunque
Iuesc con calcres producidos especial­
mente para mejorar las condiciones de
18 lixiviacion
Cristalizaci6n y Granuiacion del Sali­
tre, =La plants de cristalizacion del sa­
litre, se ccmpone de catorce recuperado­
res de calor y scis refrigeradores. Al pa­
sar por todos ellos el caldo en. contra
corricnte con cl agua vieja Frfa del ulti­
mo estanque refrigerador. va entregando
su calor y depositando el salitre que
contenia, bajando su temperatura de 40°
C. a 180 C. en los recuperadores ')' en­
friandosc hasta 90:> C. despues de pasar
por los 6 estanques refrigeradores.
Cuando ha pasado e1 caldo por el ulti­
mo refrigerador y tiene sus 90:> C. de tern­
perature. se lJeva ados espesadores
Dorr. edonde se asientan los cristales en
suspension. El salitre espesado sc bom­
bea a las ccntrifugas y el agua vicja rc­
sultante con sus 90 C. entra al ultimo
recuperador y sigue pasando por todos
los recupcradores en contra corriente con
el caldo.
Las ccntrffugas para secar el salitre
son 14 de 4�1! de diametro, accionadas
directarnente por motores electricos de
40 I�IP y que funcionan a 900 r. p. m
can una carga de 430 kgs. de salitre y
durante 8 minutos. El salitre seco en
esa forma va por un transportador de
correa a la cancha 0 a la planta granu­
ladora.
En el primer tiempo, principalmentc,
par la poca concentracian y la movilidad
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de los caldos, por la baja temperatura
cleo cristalizacion y por Ia rapidez con
que se verffica, no dando lugar al crec i­
mlento de los cristales, la cristaliaacion
del nitrate era muy fina, y en esa forma
10 reslste el comercio y facilita la aglo­
meracion por la mucha supcrficie de
contacto, aI absorber y evaporar la hu­
medad, que atraen en cantidad aprecia­
ble por ta presencia de magnesia y de
cloruros en eI salitre. EI nltrato de so­
die es tambien higrornetrico, pero en
menor grade.
Una de las ccmplicacicnes que mas
molestaba, era la alta concentracion de
magnesia en los caldos, que variaba en­
tre 43 y 47 gramos por Iitro, prcdu­
ciendo estas dificultades: incrustactones
de sulfate y nitrate en los tubas de 10$
refngcradores. que dificultaba el trabejo
de la maquina Iimpiadora de tubos y
que bajaba la eficiencia de refrigeracion ;
otras incrustaciones en las cafierias de
los espesadores y del agua vieja ; y pre­
cipitaba tambien COn el salitre dando
alta ley en sulfate. Para evitar todo eso,
se ha bajado la temperatura de los cal­
dos solo hasta 90 C. y no mas, disminu­
yendo as! el salitre depositado por metro
cubico y obligando entonces a pasar mas
cant.idad de caldo.
Producida la cementaci6n 0 endureci­
miento del salitre en la cancha y en los
secos. se recurrio al trabajo de la granu­
leeton.
En Chile la granulaci6n del salitre es
una novedad. Numerosas experiencias
se han heche para reducirlc a bloques
de distintes formes y tamafios, 0 para
evitarle la cementacion, a fin de ahorrar
el saco del embalaje-que es caro, se
destruye y no evita el endurecimiento­
pero sin resultados.
La planta de granulaci6n de la Oficina
<Marfa Elena>, empezo a trabajar en
los ultimos meses de 1928, se compone
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de una solida estructura de fierro (Figu­
ra 6), que soporta una serie de retortas
hechas de ladrillos refractarlos, con b6-
vedas especiales y que se calientan por
quemadores de petroleo
Par correas trensportadoras, se eleva
el salitre humedo desde la planta de cen­
trffugas hasta las retortas de Ia planta
de granulacion. que se Henan hasta un
nivel determinado, ahi se funde Ia mate­
ria a unos 3500 C., y por cafierfas pasa
3 presion a los pulverizadcres. donde
per unas boquillas especiales se esparce
hacia arriba. pulvertaandose dentro de
una camera de fierro, cerrada por los
cuatro costados, abierta arriba y can un
fonda inclinado hacia el centro, adonde
trabaja un transportador de tornillo. En
la cemara hay una circulacicn forzada
de aire de abajo hacia arriba.
EI salitre a1 enfriarse en esas condi­
clones, se solidifica en granos ligeramen-.
te lenticulares y de un tamafio apropia­
do para que disminuyan al minimum
las superficies de contacto entre ellos,
para reducir al minimum tambien par
esa parte las causes de aglomeracion.
Par el transportador del fondo de la ca­
mara de granulacion. se saca el salitre
granulado y se entrega a una correa
que 10 eleva a los des estanques a silos
de deposito, montados sabre una estrue­
tura de fierro. bajo de los cuales se en­
cuentran las maquinas para llenar los
sacos, pesarlos y coserlos (Figura 7). El
salitre se ensaca caliente aun, con unos
650 C., en sacos especiales, chicos y de
buena clase can un papel impermeable
al interior. La granulacion del salitre
fue cara al principia; pero su ley es al­
rededor de 98,5% y tiene premio en el
cornercio
Se ha hecho tambien una prueba prac­
tica de embarque a granel de ese sali­
tre. La Compafiia Salitrera Anglo Chi­
lena Consclidada, embarc6 500 tonela­
das de salitre granulado por el puerto
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de Tocopilla en las bodegas del vapor
<Ashburton> el 21 de Enero de este afio
1930; lleg6 a Pensacola, Estado de Flo­
rida de los Estados Unidos, el dfa 5 de
Febrero, en tan buenas condiciones que
solamente sabre su superficie se habia
formada una costra de no mas de una
pulgada de espesor. que al tocarla se
desgranaba, como se publico en el diario
«La Nacion- de fechas 21 de Febrero y
23 de Abril del presente afio.
Ese embarque a granel, 10 mismc que
la descarga de esc salitre, se hicieron con
aparatos provisionales y solamente para
prueba. pues no se ha sabido que se haya
hecho otro despues. Es cierto que de esc
salitre, solamente 400 toneladas se en­
sacaron para rcpartirlo y las 100 tone­
ladas restantes, se dejaron almacenadas
a granel en tres compartimentos de ma­
dera per unos sets meses para vel' como
se comporta, asi es que en Octubre se
vera recien.
1\ este sistema de embarques me refe­
ria en el trabajo publicado en los Ana­
les del Instituto de Ingenieros en Junia
de 1926, indicando que pronto 10 haria
la Oficina <Maria Elena> y que cl sali­
tre natural podrfa embarcarse todo en
esa forma si se fabricase refinado sicm­
pre, para reducir al minimum posible
la magnesia y los cloruros-que son los
cuerpos 0 elementos qulmicos que ponen
mas higroscopico al salitre--aunque sea
mucho menos de 10 que se hace para el
Nitrate de Potasa destinada a la Iabri­
caci6n de polvcra negra, que no debe
contener mas de 0.0003% de cloruros
que son dclicuescentes. Esto se obten-.
drfa centrifugundo todo el salitre recien
cristalizado y lavandolc en las centrffu­
gas con agua que tenga salitre disuelto,
que arrastraria los restos de agua vieja
de impregnacion y que disolverfa 501a­
mente cloruros.
E1 salitre de mas de 98% de nitrate,
con insignificantes cantidades de magne-
sla y de cloruro, se aglomera muy poco
no siendo de cristalizacion fine y la cos­
tra que se forma es delgada y facil de
disgregar, como se ha comprobado en el
embarque de salitre a granel heche por
la Oflcina «Maria Elena».
Personal y Direccion.-EI Personal y
10 que constituye la Dtrecclon. parecen
numerosos y extendidos en [a Oficina
<Maria Elena»: pero, considerando 1a
gran proporci6n de sus trabajos y el to­
tal de Ia produce ion de salitre. no 10 es
en realidad. porque casi todc ese personal
se encuentra en la misma pampa, no hay
personal directivo ni administrative en
los puertos de Chile, solamente los hay
en Nueva York.
Sus instalaciones y maquinarias, 05-
tentan interesantes obras de ingenieria y
los estudios que origin6 cl proceso de
beneficio, manifestaron la presencia de
quimicos competentes: 10 mismo que la
constante actuacion de sus personales
para salvar las numerosas complicacio­
nes que se presentaron los primeros anos
-cn la aplicacion en grande escala de
elementos, se puede decir nuevos para
13 industria del salitre natural-edejaron
de manificsto su preparacion tecnica y la
importancia de las consultas, sabre los
problemas de maquinsrias a los tecni­
cos que las construyen. Se valen en Ia
generalidad de los casos para atender
los distintos trabajos, de ingenieros que
han estudiado especial Idades y que los
aprovechan en elias, para que se perfec­
cionen en esos mismos ramos, con hone­
rarlos rclativamente bajos.
EI procecitrniento Guggenheim, ha te­
nido en primer lugar la personalidad del
ingeniero sefior E. A Cappelen Smith
de Ia firma Guggenheim y Presidcnte de
la Campania Lautaro, autor de las gran­
des concepciones de «Chuquicamata>, de
<Marfa Elena» y de otras, que ha con,
ducido al exito a fuerza de colosales pro
---------------------------------....
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yectos de mecanizacicn de las indus­
trias.
Para realizer en Ia practice esas gran­
des concepciones y--refiriendome sola­
mente a 18. Oficma <Marfa Elena> de
que trato+-para idcar. combinar y de­
jar orgenizados con todc detalle la
extreccicn y transporte ; asf como para
salver I.8.S nume TOS2S dificultadcs y
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tratando en las antiguas Oficinas dcsde
1878 haste Ia fecha y comprendiendo
todas las modificaciones que se han ide
haciendo a los trabajos y a las instal a­
ciones.
Come se sabe, el procedimiento pri­
mitivo de Paradas se referfa a Ia parte
del bcneficio Hamada claboraci6n 0 co­
cimiento del caliche en fondos y con
hacer otras tantas mcdificacioncs a fuego directo. La cxtraccion del caliche,
sistemas de trabajos, y a maquinas.
en todas las seccioncs de csa gran
Oficinn, hi] estado el coronel Marsh,
ccmo dice el «South Pac-fic Mail> de
J',.liio 3 ultimo. al tratar del proce­
dimiento Guggenheim. EI ingeniero se­
nor Roberto Marsh, Jr. (actual inge­
niero consultor y Vice-Presidente de
fa Campania Lautaro). de vesta prepa­
raclon y de gran situacion practica , an­
tes y despues de la guerra Europea,
afronro Ia Iucha industrial de Ia Oficina
<Marla Elena> con el tino y Ia cons­
tancia que son necesarias para el exito.
Ha tornado parte tambien en el estudio
y desarrollo de otros grandes proyectos
como en e] de Ia Oficina «Pedro de Val­
divia» y en los estudios de la «Cosach>.
En la consrruccion de la Ofctna "Pe­
dro de Valdivia», debe citar ",.1 ingenierc
senor Pablo Kruger, que lleva los traba­
jos con una ectividad y un plan de
desarrollo dignos de la gran construccion.
Sistema Sha.nks
EI procedimiento Shanks·-- de humildc
origen. pero de oportuna y valiosa adap­
tacion-c-ha genernlizado un nombre que
[ue dado solamenre a una operecton de
detalle de unQ vieja industria y que vi­
no a agregarse tambien como una sim­
ple operacion parcial e.n el benencio
del salitre natural. Con el tiempo, ha
venido a aplicarse el nombre de sistema
�Shanks», a todas las operacio.r'les que
comprende la industria def salitre de
Chile, en la forma como se ha venido
su acarrec y chancadura a mano, as!
como In chulla de los caldos para al
asentamiento de hIS borras, y Ia crista­
lizaci6n del salitre, eran operacioncs in­
dependientes al sistema de Paredes y en
elias no sc haclan cambios trascenden-.
tales a los metodos primitives 0 a los
seguidos en on-as industrias similares,
sino en proporcion a Ia capacldad de Ins
Oficinas que cran muy pequefias. Des­
pues se empezo a suprimir el fuego cli­
recto y se aplico. para e1 calentamiento
de las soluciones. et vapor libre al cali­
che en estanques de fierro rectangulares
con un segundo fonda filtrante 0 crino­
lina, empezandose desde enronces a aban­
donar poco a poco e1 sistema de Pa­
radas.
Mas tarde salvaron los inconvenientes
del vapor directo, aplicando e] vapor en
el interior de los cachuchos en tubas ce­
rrados para calentar las soluciones y
IL1CgO despues apiicaron procedimicntos
de lixiviaci6n 0 de lavados sucesivos y
sistematicos ; siempre para format las
solucioncs solamente.
Uno de estos sistemas de iixiuiacion,
el que sc empleaba para Ia soda bruta,
se aplic6 en 1.3 Oticina «Agua Santa»
por el seficr l--Iumherstone en 1 fl7S, �y ese
es el sistema que se ha schruido.
E! proccdimiento original 10 ck·,'Scribc
aSI la QUlmica Industrial de Prats y
Aymerich:
·Lixiviaci6n de La. .Josa. brula.-Pan.l obtener
1a sosa purificada, lie pl"ocede a b. lixiviuci(m
de la sosa bruta, obtenida por cualquiera de
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los procedimteruos conocldos, se deja J 04 dias
expucsra a la accion del aire humedo 50-
metesc en seguid.'l a k Iixiviacion en cl aparato
Shanks u de Buff-Dunlop, que consisrc en una
scrie de cuarro u ocho cubas provistas de un
doblc fondo dr:: palasno agujcreado. sabre el
ella I sc coloc» ia SOSH bruea. POl' carierias que
vacian ill ruve l de la boca de esas cubas 0 cs­
rnnqucs rcctangularcs. Ilega e l agua a Ia tempe­
ratura de 350 a 40<>. paru dtsolver las substancjus
solubles; Ill. primera cuba a que Ilega el agua
ccntiene la sosa ya lixiviada tres veces, cuya
agua pasa pOT Ia sosa lixiviada des veces,
fuego pOI' la que solo 10 ha side una vez y por
fin por 1:.1 SOSH brute sin lixiviar , saliendo Ia
solucicn per Haves a un canal exterior. Ex­
triiesc cntonccs lu sosa Jixiviada cuetro veccs y
�c coloca susa brut" en aquel comparttmcnto,
combinundo las entradas y sabdas de Hquido
de modo que cste compartimcntc 0 oaohucho
sea cl ultimo sornctido a 13 accrcn de la lejfa, .. >
La Qulmica de Hector Mol.nar! dice que'
chI sosa en brute' tcnida par cualquiera de los
procedimlentos, una vcz [riel sc somer.e a una
1i;.:iv!<Jcil)n sfstcrn.ir.rca en aparntos especlales
can ague fria (el mtsrro aparatc Shanks), y
como Ia solucion se caltenc« par Sl sola, entre
40 y 50"C ... �
Efectivamcnte. al hiciratarse Ia soda
bruce dcsprendc calor suficiente para
mantener la temperatura de 35", proxi­
Ina a In que. el carbonate de sodio ttenc
el maximo de solubiliclad. As! es que
para es�\ [ixivi8Ci6� '10 se necesitaba ca­
\entan1icnto especial.
Como se despre.nde de ta dos descrip­
ci()r.es que he copiado, los estanques a
cachuchos de! aparato Shanks para la
lixiviaci6n de 18 soda bruta, no tenfan
inreriormente caiierias 0 serpentines para
vapor, sclamente los sifones para los
traspasos de liquidos; sus condiciones se
asemcjaban mss a las 2.ctualcs de los
cachuch:">s del procedimicnto (::;uggen­
heim; se Humcntabal1 generalmente los
cachuch()c� en multiples dt:: 4, que era el
circuito de lixiviacion, como Sf: ha tra­
bajado en 13 Oficina d\'iaria Elena)!, en
la que ademas un cachucho se est{, des­
ripiando y otro se esta llenando de ca­
Hche en el grupo actual de Jiez.
Los serpentines para el vapor de ca­
Icntamientc se agregaron 31 aparato pri­
mirfvo al aplicar esa instalacion al be-,
neficfo de! sal itre y se han conservado
hasca 13 fecha, par mas que sc ha ensa­
yado recrnplazer ese sistema. de cstefec­
cion por calandrias.
El ortgen del procedimiento Shanks
fue asi muy humilde y corrcsponde s610
a una de las operaciones del beneficia del
caliche; se aplico, SI, muy oportunamcntc
porque fue reemplazando con rapidez al
sistema de Parades, que ern muy Irnper­
recto, solamente para callches rlcos y
para los ticmpos en que se aplico.
Desde 121 primitivo aparato Shanks,
aplicado en 18 antigun Oficina <Ague
Santa", haste in inmensa instalacton de
la oficina «Marla Elena», en el funda­
mente y en el metodo que se emplea en
Is lixiviacion, no hay difcrcncias de im­
portancia: se ha vueltc ahl mas bien al
primitive eparato Shanks, sin serpenti­
nes para vapor y usando temperatures
de 30 a 400 C en las soluciones
Los grandes progrescs de Ia industria
del salitre de Chile-no estan en la Iixi­
viacion del caliche que no ha ccmbiado,
ni en el aparato Shanks que constituye
simplemente los cachuchos, ni en fa ma­
nera de hac.�r los traspasos en los ciclos
de a 4 de esos est:::,nques-estan en las
maquinarias e instalaciones que emplea
en todas las secciones, que en 1a Oficinn
«Merta Elena:. llcgan a ser de toda mag­
nificencia, que junto con los dispositivos
y metodos de su privilegio las implanto
en vastlsima proporcion cl conjunto !la­
mado procedimiento Guggenheim: ins­
talaciones y maquinarias que no estan
patentadas, porque pertenecen a todas
las industrias, porque van resultando del
progreso de todas ella..:; y el progreso no
se patenta, es de todos los que se incor­
poran a eJ.
Desde el primitivo caliche grueso,
chancado a mano y acarreado en carre-
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tas, con que se Ilenaban tambien a mana
los fondos del sistema de Parades, haste
el caliche acendrado chico, uniforme. sin
polvc--eque he pasado por una serie de
trituradoras de todos los tipos ultimos
que se fabrican y par hameros claeifica­
dores-r-que lI�a de silos, sabre elevado­
res metSlicos, sabre correcs transporta­
doras 0 sabre silos-pucntes movibles, todo
accionado per electrtcidad. para llener
los cachuchos actuales del Ilamado pro­
cedimientc Shanks; hay una serie de
progresos, de investigaciones 0 experien­
cias que han ido entregando a 1<1 indus­
tria poco a poco los ingenieros que han
cooperado en ella.
y en la pampa, para 1a extraccicn y
acerreo de la la materia prima: desde
las explosiones de tiros uislados, siempre
perforados a mana, y a mana quebrada
y cargado el caliche sin seleccion aun,
para llevarlo en carretas hasta los fori­
dos de cocimiento, haste las explosionea
sfmultaneas de series 'de tires, taladra­
dos en parte con perforadoras mecanicas
y tronados a Ia vez por corriente elec­
trlca, requebrado dcspues con dinarnita
en taladradura mecanica. desbastado de
las partes estertles 0 de poca ley y se­
leccianado por mineros especiales que:
mejoran as! J8 ley del caliche+como sc
seleccionan 0 concentran los metales-es
cargado (per desgracia arm a mana) en
convoyes de grandes y buenos carros 0
por intermedio de camiones, para seguir
sabre redes de ferrocarriles que los con­
ducen a las chancadoras : hay tambien
una serie de progresos. En la pampa,
ademas de las perforadoras, en casos ais­
lades han trabajado desde hace afios
algunas dragas y palas mecanicas. (Fi­
guras 8 y 9)
Las plantas de fuerza 0 casas de rna­
quinas de las Oftc in as en los ultimos
tiempos construldas, osten tan toda clase
de maqutnas modernas 8. vapor 0 petro­
leo para producir Iii electricidad en es-
cala grande y devolver vapor a veces
pars. Ia Iixiviacion, segun las ideas des­
arrolladas ...
Todas csas maquinarias y codas Ics
mejoras de esas instalaciones. han side
proyectadas. calculadas y montadas por
ingenieros. Elias han side el reflejo de
distintas escuelas que las han indicado y
los progresos de la epoca en que se eli­
gieron. Ingenieros chilencs han figurado
con parte act.iva en la industria del sa­
litre desde 1880, que paso Ia antigua
zona salitrera al dominic de Chile.
Bastarfa clear los nombrcs de los
senores Manuel Antonio Prieto, Gusta­
vo Jullian, Otto Hamccker, Washington
Lastarria, Abelardo Pizarro, Alberto
Alibaud, Arturo Titus, Victor Caro T3-
gle, Ernesto Frio, Carlos Barriga, etc.,
ingcnieros todos de Is Uni versidad de
Chile, que ya no existen y que dedica­
ron muchos arias de su vida a la indus­
tria, para calcular Ia cooperacicn que a
ella prestaron.
Y entre los numerosos ingenieros que
han tenido part.iclpacion act.iva en los
ulrtmos 3110S, citare solamcnte a uno.
que sigue sun en la industria, al inge­
niero civil don Waldemar Schuets, anti­
guo ingeniero de los Ferrocarrtles del
Estado, que ha side Ingeniero inspector
y consultor de Compauias Salitreras,
que ha proyectado y construldo Oficinas
y que actualmente es Administrador Ge­
neral de las Oficinas que trabejan por el
sistema Shanks en Ia Campania Salitre­
fa Lautaro.
Sobre los progresos en las instalacio­
nes y en las maquinarias que se usan
en el beneficia del salitre de Chile, han
publicado Los ANALES DEL INSTITUTO
DE INGEN1EROS DE CHILE en 1925 y en
1926, relactones en que expuse las mejo­
ras que han ida siendo posibles en una
industria cuya propiedad haste ayer es-
510
tuvo sumarnente dividida, por 10 que no
pudo realiaar las concepciones y prcyec­
tos que beneficiaban aI conjunto. ccmo
las formuladas var-ies veccs para dotar
de agua y de grandes centrales electri­
cas a zonas enter-as por cuenta de todos
los salitreros de esos Cantones. Tampa­
co se alcanzaron a poner en practice las
instalaciones para la crtstalizacion y se­
caduru rapida en centrffugas del salitre,
ensayadas con bastante exito por los sa­
Iitreros en conjunto en las Oficinas
<Araucana» y «Sun Andres». para recm­
plazar las. bateas. falces y techos actua­
les (Figura 10).
Debo edemas observar, para concluir
con csta discrtacion, que seguiran aun al­
gunas compiicaciones para ambos siste­
mas, como eJ tratamiento de los fines
y de lcs caliches bcrrosos, que no ha
sido resueltc del todo, porque los filtros
en usa actualmente no son econcmicos.
Par otra parte. no todos los terrenos se
prestan para desarrollar un plan de tra­
bajos, como se ba desarrollado en 1a
Oficine «Marla Elena»: Ia extraccion
mccaruca completa no podra aplicarse a
todas las pampas, porque algun-s esten
bast.antes trubajadas y extendldas, por­
que la situecion del caliche y 1£1 confi­
guraci6ndeI terreno no lo permiten segu­
rumente: 10 mismo la tronadura de series
de tires no podra siempre hacersc en bue­
nas condicionss. En esos casos se perde-.
rll 13 economic principal y habra que
recurrlr a la menor esccla. a medias ana­
logos a los que recurre el conjunto lla­
m(;_do procedimiento Shanks, obligados
cor:. frecuencia por Ja pequefia escak.: en
que hf:: hecho siempre sus operaciones,
porque son relativamente chic2S y de
agou.i.miento rapido 18.s Oneinas en ql.!C
�e ha empleado y porque Ie han falt2do
los grandes capitaJes, aSl como 1a con­
cepci6n de los proyectos coiosaJes, que
solamente en los {dtimos afios h,,:n ern­
pezado a desarroll&rse en Chile.
Mas aun, esc division entigua de la
industria, asl como 1a pequefiez de las
Oficinas de los ptimeros tiempos y las
muchas utilidades que ellas daban. aun­
que sus instulaciones fuesen per demas
deficientes, no dejeban notar Ie falta de
Jus grundes usines y se aunaban para
presenter ciert.a resistencia a las grandes
innovaciones, a los proyectos completes.
por ella, aunque $C iban haciendo Ofict­
nas mas y mas grandes (figuru 11), 50-
lamente se mejoraban algunas de 12.5 ope­
raciones fundamenrules y sc mcderniza­
ban 5610 los detalles de las instalacio­
nes. Y grendes sumas de dinero ha cos­
tado tambien en los ultimes t iempos,
1a Ialta de exito de las grandes instala­
clones para los procedimientos nuevos
de Nordenflycht, J unquera. Prudhome
y Banthien, que quisieron innovar en el
proceso Shanks de lixiviacion.
En todo case, en adelante, Ia recnica
moderria y la racionalizacion de la in­
dustrlc, guiada per investigaciones cien­
tfficas y por la experiencia que han de­
jade ya los nuevos prcccdimientos. 50-
lucionaran [avorablementc los casas corn­
plicadcs y cualquiera que sea el procc­
dimiento a que Sf recurra dara resulta­
dos satisfactonos.
El prccedimiento Guggenheim, de las
grendes instalaciones. pasado ya su p�rio­
do de perfeccionamiento. tiene ahora
para instaler sus grandes plantas, ex­
tenses y riquisimos terrenos en 18s zo­
nas de Tarapaca, de Tocopilla, aun qui­
za en 13. de Antofagasta, y en 18 de Tal­
tal. Y el procedimiento Shanks, de 'las
pequefias instaiaciones, ha de trabajar
aun por algunos enos con algunas de sus
mejores maquinas y con los abund<Jntes
elementos di��onibles de otras Oficinas,
podra mejorar susY;� insralaciones y pro­
ceso,. despues de estudios especiules que
sigan haci€:ndose de €:1, para que pueda
explotar con exito los muchos restos de
terrenos que Ie e$csn indicndos.
tFig. 1.-0ficina «!\1ARJA ELENA»
Convoy para calichc.-Dr3g9. l?<Jra excavar tierras suctras.c-Pcrforadoras purl) series de tires que
rompen 101 capa de caliche
.
Fig. 2-Oflcina cMARJA ELEl'A.
Explosion simultanca de serie de tires para qucbrar cI caliche.
.', 4_-Olicin8
,
rig.
.
0 CU118 )­Vaciador rotative
lFig, 5.-0flcin.l «MARIA ELE."-JA»
Cachuchos y pucmcs-gruas para llenarlos con caliche Y para desrtpiarlos.
Fig. 6.-0ncina «MARIA ELENA:>
Plante de granulacion del salitre.
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Fig. 8, Oficina <ARTURO PRAT»
Dragas para cxoavar la sabre carga del caliche.
Fig 9_-Oncina "AGUA SANTA"
Pula mccanlcu cargando caliche selcccionadc per particulares.
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